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Address inquiries concerning these data to Primary Goods Industries Branch, U.S. Department of Commerce, 
Census Bureau, Manufacturing and Construction Division, Washington, DC 20233-6900, or call Edwin Pome, 
301-763-6897.         
These data are also available online through STAT-USA by subscription.  For further information, visit 
http://www.stat-usa.gov/ or call 1-800-STAT-USA.
Table 1.  Value of Shipments of Consumer, Scientific, Technical and Industrial Glassware:  2005 to 2009
[Millions of dollars]
Product
class code Product description Year Value
        
327210X Table, kitchen, art, and novelty glassware 1/ 2009 806
2008 r/ 788
2007 1,317
2006 1,301
2005 1,331
327210Y Lighting and electronic glassware 1/ 2009 b/ 346
2008 393
2007 427
2006 449
2005 420
327210Z Scientific, technical, and industrial glassware 1/ 2009 a/ 1,482
2008 r/ 1,761
2007 2,069
2006 2,009
2005 1,948
Footnote:
1/The values associated with the product categories represent a compilation of the data reported for establishments    
Table 2.  Value of Shipments of Consumer, Scientific, Technical and Industrial Glassware by Industry:  2009 and 2008
[Millions of dollars]     
   No.
Product of Quantity Value
code Product description Year cos (in 1000 pieces)
    
327210X Table, kitchen, art, and novelty glassware 2009 (X)  (X)  806,080
2008  (X) r/ 788,101
327210X101 Tumblers (one piece, excluding packers' tumblers) 2009 13  (D)  (D)
2008  (D)  (D)
327210X106 Stemware 2009 15  (D)  (D)
2008  (D)  (D)
327210X111 Tableware 2009 15  34,348  49,339
2008  51,391  50,520
327210X118 Cookware, ovenware, and kitchenware, including microwave specialty pieces 2009 5  82,105  129,955
2008  (D)  (D)
327210X126 Ornamental, decorative, novelty glassware, and smokers accessories 2009 38  165,802 b/ 117,976
2008  118,523 a/ 141,931
327210X131 Other table, kitchen, art, and novelty glassware 2009 17  6,425  9,650
2008  8,303 a/ 7,551
327210X136 Interplant transfers of shipments of partially made glassware to other glassware establishments 1/ 2009 2  (X)  (D)
2008  (X)  (D)
327210Y Lighting, automotive, and electronic glassware 2009 (X)  (X) b/ 346,168
2008  (X)  393,186
327210Y101 Automotive lighting glassware 2009 5  (X)  (D)
2008  (X)  (D)
Table 3.  Shipments, Exports, and Imports of Consumer, Scientific, Technical, and Industrial Glassware: 2009 and 2008
[Thousands of dollars]    
Manufacturers'
shipments
Product code 1/ Product description Year (value f.o.b. plant)
327210X100 Table, kitchen, art, and novelty glassware 2009 806,080
2008 r/ 788,101
327210Y106 Searchlight and other lenses 2009 (D)
2008 (D)
327210Y111 Electric light bulb blanks 2009 116,251
2008 122,271
327210Y120 Electronic tube blanks, including TV tube blanks and parts 2009 (D)
2008 (D)
327210Y130 Lamp chimneys, bowls, shades, globes, parts, and other glassware, interior and exterior 2009       (S)
2008 b/r/ 41,803
327210Z101 Tubing, rods, canes, all types (except electrical and electronic) 2009 (D)
2008 (D)
327210Z110 Scientific and laboratory glassware, reusable and disposable 2009 479,526
2008 r/ 599,853
327210Z121 Opthalmic lens blanks and optical instrument lens blanks 2009 117,948
2008 r/ 159,340
Footnotes:
1/ For comparison of North American Industry Classification System (NAICS) based product codes with 
    Schedule B export codes and HTSUSA import codes, see Table 4.
2/ Source:  Census Bureau report EM 545, U.S. Exports.           
3/ Source:  Census Bureau report IM 145, U.S. Imports for Consumption.             
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Table 4.  Comparison of North American Industry Classification System (NAICS)-Based Product Codes with
               Schedule B Export Codes and HTSUSA Import Codes:  2009
Combined Product  
code code Product description Export code 1/ Import code 2/
                  
327210X100 327210X101 Table, kitchen, art, and novelty glassware 7013.10.0000 7013.10.1000
327210X106 7013.22.0000 7013.10.5000
327210X111 7013.28.0000 7013.22.1000
327210X118 7013.33.0000 7013.22.2000
327210X126 7013.37.0000 7013.22.3000
327210X131 7013.41.0000 7013.22.5000
327210X136 7013.42.0000 7013.28.0500
7013.49.0000 7013.28.1000
7013.91.0000 7013.28.2000
7013.99.0000 7013.28.3000
9505.10.1000 7013.28.4000
7013.28.5000
7013.28.6000
7013.33.1000
7013.33.2000
7013.33.3000
7013.33.5000
7013.37.0500
7013.37.1000
7013.37.2000
7013.37.3000
7013.37.4000
7013.37.5000
7013.37.6000
7013.41.1000
7013.41.2000
7013.41.3000
7013.41.5000
7013.42.1000
7013.42.2000
7013.42.3000
7013.42.4000
7013.49.1000
7013.49.2000
7013.49.3000
7013.49.4000
7013.49.5000
7013.49.6000
7013.91.1000
7013.91.2000
7013.91.3000
7013.91.5000
7013.99.1000
7013.99.2000
7013.99.3000
7013.99.3500
7013.99.4000
7013.99.5000
7013.99.6000
7013.99.7000
7013.99.8000
7013.99.9000
9505.10.1000
327210Y106 327210Y106 Searchlight and other lenses 7014.00.3000 7014.00.3000
7014.00.5000 7014.00.5000
327210Y111 327210Y111 Electric light bulb blanks 7011.10.0000 7011.10.1000
7011.10.5000
327210Y120 327210Y121 Electronic tube blanks including TV tube blanks and 
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Table 4.  Comparison of North American Industry Classification System (NAICS)-Based Product Codes with
               Schedule B Export Codes and HTSUSA Import Codes:  2009
Combined Product  
code code Product description Export code 1/ Import code 2/
                  
327210Y126 parts 7011.20.0000 7011.20.0000
7011.90.0000 7011.20.1000
7011.20.4500
7011.20.8510
7011.20.8520
7011.20.8530
7011.20.8540
7011.90.0000
327210Y130 327210Y131 Lamp chimneys, bowls, shades, globes, parts, and 
327210Y136 other glassware, interior and exterior 9405.91.0000 9405.91.1000
9405.91.3000
9405.91.4000
9405.91.6040
9405.91.6080
327210Z101 327210Z101 Tubing, rods, canes, all types (except electrical and electronic)
7002.20.0000 7002.20.1000
7002.31.0000 7002.20.5000
7002.32.0000 7002.31.0000
7002.39.0010 7002.32.0000
7002.39.0090 7002.39.0010
7002.39.0090
327210Z110 327210Z106 Scientific and laboratory glassware, reusable and
327210Z111 disposable 7017.10.0000 7017.10.3000
7017.20.0000 7017.10.6000
7017.90.0010 7017.20.0000
7017.90.0050 7017.90.1000
7017.90.5000
327210Z121 327210Z121 Opthalmic lens blanks and optical instrument lens 
blanks 7014.00.1000 7014.00.1000
7014.00.2000 7014.00.2000
7015.10.0000 7015.10.0000
Footnotes:
1/ Source:  2009 edition, Harmonized System-based Schedule B, Statistical Classification of and   
Foreign Commodites Exported from the United States.    
2/ Source:  Harmonized Tariff Schedule of the United States, Annotated (2009).   
Symbols:
    (D) - Withheld to avoid disclosing data of individual companies.           
    (X) - Not applicable.
    (NA) - Not available.
     r/ - Revised by 5 percent or more from previously published data.   
    (n.s.k.) - Not specified by kind.
    (nehp) - Net engine horsepower
    (btuh) - British thermal units per hour
    (pt.)  Part.    
    - Represents zero.
Estimation symbols - Percent of estimation for each item is indicated as follows:
     a/ - 10 to 19 percent of this item has been estimated.
     b/ - 20 to 29 percent of this item has been estimated.
     c/ - 30 to 49 percent of this item has been estimated.
    (S) - Withheld because estimates did not meet publication standards.
HISTORICAL NOTE
The Census Bureau has collected data on glassware since 1942.  
Historical Current Industrial Reports data (called Facts for Industry before 1959) may be obtained from a Federal 
Depository Library.  To locate a Federal Depository Library in your area, please visit 
http://www.gpoaccess.gov/libraries.html.
